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ABSTRAK 
Purwo Edi Minarno. K5411051. ANALISIS KETAHANAN MASYARAKAT 
TERHADAP BENCANA LONGSOR LAHAN DI KECAMATAN JENAWI 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 (IMPLEMENTASI 
SEBAGAI BAHAN AJAR GEOGRAFI MATERI MITIGASI DAN 
ADAPTASI BENCANA KELAS X SMA MENGGUNAKAN FLIPBOOK 
MAKER). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat ketahanan 
masyarakat terhadap bencana longsor lahan di Kecamatan Jenawi Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2015; (2) persebaran tingkat ketahanan masyarakat terhadap 
bencana longsor lahan di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2015; 
dan (3) implementasi penelitian untuk menyediakan bahan ajar pada kompetensi 
dasar mitigasi bencana alam pada kelas X. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Jenawi 
Kabupaten Karanganyar. Sampel yang digunakan adalah masyarakat yang terkena 
bahaya longsor lahan di masing – masing desa dengan teknik purposive sampling. 
Teknik pengambilan data menggunakan metode survei. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara angket dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik 
scorring (pengharkatan). 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, ketahanan 
masyarakat Kecamatan Jenawi terhadap bencana longsor lahan memiliki 
ketahanan sedang (52,86 – 62,38) dan ketahanan tinggi (65,89 – 75,13). 
Masyarakat memiliki ketahanan sedang karena masyarakat mengetahui dan 
mengerti bahaya longsor lahan dan mampu untuk menanganinya secara mandiri. 
Kapasitas untuk bertindak (pengetahuan/pendidikan, keterampilan, pengelolaan 
sumberdaya, sikap sosial) masih terbatas dan dalam jangka waktu yang pendek. 
Masyarakat yang mempunyai ketahanan tinggi, karena masyarakat hadir dengan 
budaya keselamatan antar semua lapisan masyarakat dan pemerintah dalam 
menangani bencana tanah longsor, dimana semua tindakan atas dasar 
pengetahuan/pendidikan, keterampilan, pengelolaan sumberdaya dan sikap sosial 
telah melekat dan berorientasi jangka panjang; Kedua, persebaran ketahanan 
sedang yaitu ada 5 Desa terdiri dari Desa Jenawi, Desa Lempong, Desa 
Anggrasmanis, Desa Seloromo, dan Desa Gumeng. Untuk ketahanan tinggi ada 4 
Desa terdiri dari Desa Balong, Desa Sidomukti, Desa Trengguli, Desa Menjing; 
Ketiga, hasil penelitian menjadi media bahan ajar yang relevan untuk kompetensi 
dasar Mitigasi dan Adaptasi Bencana kelas X semester 2 SMA/MA. 
 
Kata Kunci: longsor lahan, ketahanan masyarakat, flipbookmaker. 
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ABSTRACT 
 
Purwo Edi Minarno. K5411051. ANALYSIS OF COMMUNITY RESILIENCE TO 
LANDSLIDE IN JENAWI SUB-DISTRICT, KARANGANYAR REGENCY, 2015
th
 
(IMPLEMENTATION ON GEOGRAPHY TEACHING MATERIAL MITIGATION 
AND ADAPTATION OF HAZARD FOR CLASS X SENIOR HIGH SCHOOL USED 
FLIPBOOKMAKER). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, September 2016. 
The research to know the differences of (1) the social resilience level for 
landslide in Jenawi sub-district, Karanganyar Regency, 2015
th
; (2) dissemination 
social resilience level from landslide in Jenawi sub-district, Karanganyar 
Regency, 2015
th
; and (3) implementation research from learning material to 
competence mitigation and adaptation hazard in class X.  
The population of research was villages in sub-district Jenawi, 
Karanganyar Regency. Society for the danager landslide in each village as the 
sample purposive sampling. This research used survey method. Accumulation 
data with cuisioner and interview. Analysis data used scorring technical. 
The results showed that. First, social resilience medium score (52,86 – 
62,38) and high score (65,89 – 75,13) in Jenawi sub-district, Karanganyar 
Regency. Social have medium level resilience because they know and understand 
hazard landslide and they can independent handle. Capasity for act 
(knowledge/education, skill, resourch managemen, and social attitude). The 
community had high resilience because they came with safety culture among 
every layers of society and government when it came to handle the landslide, 
where every action were based on knowledge/education, capability, resource 
management, social attitude were adhering and in long-term orientation. The 
second, the distributions of medium resilience were composed by 5 villages is 
Jenawi, Lempong, Anggrasmanis, Seloromo, and Gumeng. Meanwhile the 
distributions of high resilience were composed by 4 villages is Balong, Sidomukti, 
Trengguli, and Menjing. The third, the results of this research can be a relevant 
learning material for Mitigations and Adaptations base competency for the 
second semester of X Grade Highschool. 
 
Keywords: landslide, social resilience, flipbookmaker.  
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MOTTO 
 
 
“The Study of geography is about  more that just memorizing places on a map. It’s 
about understanding the complexity of our world” 
~ Barack Obama – Presiden Amerika Serikat Ke-44 ~ 
 
“Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan,  
tapi dengan ketekunan dan kegigihan” 
~ Samuel Jhonson – Kritikus Inggris ~ 
 
“Tekat, Tekun, Teken, Tekan” 
~ Soeyadi  – Tokoh Masyarakat Pacitan ~ 
 
“Lakukan segala hal dengan jujur dan niat yang baik” 
~ Penulis ~ 
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